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dekar eller noe mer - efter foretatte veininger av ubeitede par- 
seller. 
Opharvede I yng ra Q ber har også gitt et beite av omtrent 
samme avkastning, dog ofte litt under 400 kg tørt hØi pr. dekar. 
Dyrene har alle år likt beitene meget godt, de er særdeles godt 
tilfreds og holder sig meget godt i huld. 
Her må dog bemerkes at de m y r e r vi har brukt til beite 
utvilsomt hører til den d å r 1 i g .s te tredjepart av de myrer jeg 
har sett i almenningen, når de rene mosemyrer undtas. Det har 
vært forholdsvis lett å få en tett gressbunn på beitene. Allerede 
første år efter isåningen har beitet vært fullt ferdig til bruk. 
Man må være opmerksom på at gjenveksten efter midten av 
august er forholdsvis langsom og liten på disse beiter. Beitetiden 
blir neppe synderlig mere enn 8 til 10 uker selv om man begynner 
så tidlig det går an. 
SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDGETT FOR 1939. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budgettermin: 
Til 
Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
Det norske myr:Se'l!skap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
budgetterminen 1. jufi 1939-30. juni 1940 stort 
kr. 40,000.00. 
Som bi:lag følger vedlagt: 
1. Forslag til budgett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
19i39. 
2. Forslag til bud-gett for Det norske myrsels-karps Iorsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for året 1939. 
3. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1937. 
4. søknad om statsbidrag og forslag til budgett for 1938. 
5. Søknad om lønnstillegg fra kontorassistenten. 
6. Avskrift av skrivelse av 7/6-38 fra Det norske myrselskap til Land- 
bruksdepartementet. 
Om selskapets virksomhet i inneværende år kan meddeles: 
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Konsulentarbeidet. 
Som tidligere år begynte funksjonærene sine reiser omkring 1. 
mai. Siden har så vel torvingeniøren som sekretæren vært stadig på 
farten, vesentlig i sør-Norge. Selskapets to landmålere har overvei- 
ende vært optatt med myrinventeringer, men har leilighetsvis også 
utført vanlig konsulentarbeide. En midlertidig engasjert torvmester 
har også i noen grad vært benyttet til myrundersøkelser når dette har 
kunnet skje uten ulempe for de spesialundersøkelser han arbeider 
med. 
Markarbeidene vil bli fortsatt fremover høsten til ca. 1. oktober. 
Vi håper da å være praktisk talt a jour med alle rekvisisjoner som 
hittil er kommet inn. Et innmeldt mindre arbeide i Troms fylke vilde 
ha kostet uforholdsmessig meget både av tid og penger å efterkomme, 
og vi har derfor funnet ikke å kunne efterkomme denne rekvisisjon 
iår. Likeså har vi måttet avslå et par større kartleggingsarbeider av 
burersingsrelter, da våre landmålere ikke har kunnet overkomme ap- 
gavene inneværende sommer. 
En endelig oversikt over årets konsulentarbeider vil ikke kunne 
fremlegges før omkring årsskiftet. Allerede nu kan vi imidlertid ut- 
tale at det på dette felt er et stort behov for assistanse, kanskje rørst 
og fremst på b r e n n t o r v o mr å d e t. At her er en m e g et 
stor arbeidsop gave er i hvert fall sikkert, og det er be- 
klagelig at myrselskapet på grunn av manglende midler ikke har 
kunnet sette mer kraft inn på dette felt. Som man vil forstå har 
selskapet vesentlig måttet innskrenke sig til å etterkomme de inn- 
komne rekvisisjoner, og har måttet neglisjere en næsten likeså viktig 
side av spørsmålet, nemlig oplysnings- og propagandavirksomheten. 
Å drive noen større propaganda for øket bruk av brenntorv f. ek.s. 
vilde bare være et slag i luften hvis man ikke samtidig står ferdig 
til å møte de økede krav om teknisk assistanse som en slik propa- 
ganda vilde resultere i. Derfor har man ikke kunnet eller våget a 
agitere op et behov for faglig assistanse som hverken myrselskapet 
eller andre institusj aner står ferdig til å imøtekomme. Og uten sådan 
assistanse vil det være liten utsikt til å opnå et heldig resultat, i hvert 
fall når det gjelder nye anlegg. 
Foruten selskapets egne undersøkelser støttes også Trøndelag 
Myrselskaps arbeide med en årlig bevilgning av hovedselskapet. For 
inneværende år er bevilget kr. 1,200.00, men i 1937 utgjorde bevilgnin- 
gen kr. 1,500.00. Ved sine omfattende myrundersøkelser i begge 'I'røn- 
delagsfylkerie utfører Trøndelag Myrselskap -et meget samfundsnyttig 
arbeide. 
Spesialundersøkelser m. v. 
1. Myr inventeringen. Forrige år blev foruten 3 herreder i 
Ytre Salten undersøkt i alt 10 herreder langs Helgelandskysten. 
nemlig alle herreder fra og med Meløy i nord til og med Tjøtta i 
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syd. Arbeidet er i år fortsatt på Helgeland med undersøkelse av 
herredene Vega, Brønnøy og Vik. Dermed er tilrettelagt et bety- 
delig materiale ikke bare over myrarealene i kystherredene på 
Helgeland, men også over brenntorvresursene i en landsdel hvor 
spørsmålet om å skaffe brensel til kystbefolkningen for å få stanset 
jordødeleggelsen ved urasjonell torvdrift er heist aktuelt. Videre 
er iår hittil. undersøkt følgende herreder i Møre og Romsdal fylke, 
nemlig Fræna, Bud, Hustad og Eide samt den del av Kornstad som 
ligger på fastlandet. Disse undersøkelser er muliggjort ved hjelp 
av bidrag fra A/S Norsk Varekrrgsforsikrings f.ond. 
2. Brenntorv under s Øke 1 ser. Som meddelt i forrige søk- 
nad om statsbidrag (bilag 4) bevilget Rådet for teknisk-industriell 
forskning ifjor et bidrag til brenntorvundersøkelser i Østfold fylke. 
Her blev undersøkt Idd og Aremark herreder, hvor det blev fun- 
net i alt 13,1 mill. m3 brenntorv og 3,5 mill. m3 strøtorv. Iår mot- 
tok myrselskapet en lignende bevilgning av Rådet - og arbeidet 
har pågått i hele sommer i Vang og Furnes almenninger i Hed- 
mark fylke. Det vil forhåpentllg lykkes å bli ferdig med de nevnte 
almenninger før vinteren setter inn. 
3. To ,r v 1b riketter ing s for s Økene. Forsøksfabrikken ved 
Aspedammen i Østfold er ferdigbygget i løpet av sommeren og 
briketteringen er påbegynt. Samtidig er fresingen ute på myren 
fortsatt med det materiell som blev innkjøpt ifj.or. Efter flere 
konferanser med Landbruksdirektøren og Skogdir.ektøren blev 
man imidlertid i sommer enig om å utvide forsøksfabrikken en del, 
og i dette ølerned bevilget Statens Kriseutvalg kr. 50,000.00 i møte 
den 13/7-38. Kriseutvalgets beslutning blev approbert ved kgl. 
res. av 29/7 d. å., og i skrivelse av 11/8 meddeler Kriseutvalget at 
bevilgningen står til myrselskapets disposisjon for nevnte øiemed. 
De planlagte utvidelser vil bli satt i gang straks. Samtidig bevil- 
g-et Kriseutvalget kr. 10,000.00 til et freseforsøk på Jøamyrene i 
Fosnes herred i Nord-Trøndelag, hvor Landbruksdepart-ementet 
eier avtorvingsretten til ca. 3000 dekar myr. Forsøkene på JØa er 
satt 'i verk, men på grunn av den Jan-gt fremskredne årstid er det 
tvilsomt om man kan få avsluttet forsøkene iår. 
4. Diverse. Med stipendium gjerinem Landbruksdepartementets 
skogkontor foretok selskapets 2 landmålere i april iår en studie- 
reise i Sverige og Danmark for å sette sig nærmere inn i forskjel- 
lige torvtekniske spørsmål. Dessuten har forsøkslederen i myr- 
dyrking med stipendium av myrselskapet studert myrkultur m. v. 
i Sverig.e og Finnland i ca. 11/2 måned i sommer. Av korte reiser 
utenom de egentlige tjenestereiser kan nevnes at torvingeniøren 
i midten av juli besøkte en del danske torvbriketteringsanleg.g for 
å studere de nyeste forbedringer på briketteringsområdet, og se- 
kretæren deltok i Svenska Mosskulturforeningens sommermøte og 
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ekskursjon i Småland i begynnelsen av juli. Sistnevnte har dess- 
uten som medlem .av «J.ordvernkomiteen» og <<Bureisingsnevnden» 
deltatt i noen kortere befaringer som disse komiteer har foretatt. 
Torvstrøfabrikken i Våler. 
Den tidligere ordning med bortforpaktning til torvmester Mikal 
Skevik er oprettholdt. Ordningen med bortforpaktning går forholds- 
vis bra uten utglrter for myrselskapet hvad driften angår, men på 
den annen side har fabrikken hittil ikke kunnet skaffe selskapet noen 
inntekter. Hvorvidt det i fremtiden vil lykkes å gjøre Våleranlegget 
til en inntektsgivende bedritt tør vi på det nuværende tidspunkt ikke 
uttale oss med sikkerhet om, men forskjellige endringer i anleggets 
kontrakter som blev foretatt pr. 1. mai iår gjØr at vi i budgettforsla- 
get har dristet oss til å oprøre større inntekter enn utgifter for kom- 
mende driftsår. 
Forsøksvirksomheten. 
I inneværende år utgjør antallet forsøk ved forsøksstasjonen på 
Mæresmyren i alt 89, det er 5 mindre enn ifjor. Av spredte forsøk 
har selskapet iår i alt 53, d. v. s. en Økning av 4 rorsøk sammenlignet 
med Iorrtge år. Fm øvrig henvises til forsøksleder Hagerups oversikt 
over forsøksvirksomheten (bilag 2). 
Budgettet for 1939. 
Budgettforslaget for 1939 avviker fra forrige års budgettforslag 
for nedennevnte pos ters vedkommende: 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
Post l. Lønning-er. Her er budgettert med en Økning stor kr. 600.00, 
idet kontorassistenten i henhold til styrebeslutning av 25/8- 
38 foreslåes opflyttet fra II. til I. klasse regnet fra 1/1-1939 
(kfr. kontorassistentens søknad av 2/8-38, der følger vedlagt 
som bilag 5). Vi kan i denne forbindelse nevne at vi er be- 
kjent med at Selskapet for Norges Vel de siste 2 år har over- 
ført flere av sine kontorassistenter fra II. til I. klasse, en 
ordning som er godkjent av departementet. Samtidig min- 
ner vi om at lønnen for myrselskapets sekretær ved styre- og 
representantskapsbeslutning i 1936 blev regulert til samme 
lønnsklasse som gjelder for sekretæren i selssapet for Nor- 
ges Vel, der antagelig er den institusjon man helst bØr trekke 
sammenligning med i det foreliggende tilfelle. Såvel kontor- 
assistent som sekretær er medlemmer av Statens Pensjons- 
kasse. 
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Post 2. Torvkonsulentens stilling har tidligere bare vært halvårlig 
og avlønnet med kr. 3,000.00. I og med at torvbriketterings- 
forsøkene i henhold til konferanse med herr Landbruksdirek- 
tøren 'forutsettes å bli av mer permanent karakter [Jfr. avskrift 
av brev herfra av 7. juni d.å. side 2 (bilag 6) ], vil det bli bruk 
for torvkonsulenten hele året, og lønnen er derfor med sty- 
rets godkjennelse optørt med kr. 6,000:00 fra 1/1-39. Torv- 
konsulenten er allerede nu engasjert på ovennevnte lønns- 
vilkår, men foreldbig utredes hans lønn med en halvpart av 
myrselskapet og en halvpart av de midler som er bevilget til 
forsøkene. 
Da lignende ekstrabevilgninger ikke kan forutsettes å 
bli gitt i en årrekke fremover, må konsulentens hele lønn i 
fremtiden sannsynligvis belastes selskapet. 
» 3-7. Uforandret fra forrige budgettforslag. 
» 8. Kontorutgifter og revisjon er opfØrt med kr. 400.00 mer enn 
forrige år. Arsaken er vesentlig den at det Øk-ede regnskaps- 
ho1d (torvbrikettfabr'ikken) har nødvendiggjort at vi for len- 
gere perioder av året må engasjere ekstrahjelp til maskin- 
skrivning ved hovedkontoret. 
>> 9 og 12. Uforandr-et fra forrige budgettforslag. 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 
» 13. Uforandret fra forrige budgettforslag. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
» 14-17. Sluttsummen er uforandret sammenlignet med forrige 
års budgettforslag, men det er en mindre forskyvning innen 
enkelte poster (jfr. forsøksleder Hagerups kommentarer i bi- 
lag 2). 
Inntekter: 
Post 1. Medlemskontingenten er opfjn-t med kr. 300.00 mer enn for- 
rige år på grunn av Økende medlemstall. 
>> 2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon er Øket 
med kr. 1,500.00. 
» 3. Uforandret fra forrige budgettforslag. 
» 4. Inntektene av selskapets tidsskrift har kunnet Økes med kr. 
200.00. 
» 5. Inntekter av anlegget i Våler er optørt med kr. 500.00 mer 
enn f orrige år. 
» 6. Uforandret fra forrige år. 
>> 7. Husleieinntekten på Mæresmyra er Øket med kr. 100.00. 
» 8. Distrlktsbidrag og private bidrag er Øket med kr. 800.00. 
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Post 9. Som ny inntektspost opføres kr. 600.00 som refusjon av ut- 
gitter vedkommende myrundersøkelser. 
» 10. Statsbidraget til selskapets drift opf øres uforandret fra for- 
rige år med kr. 40,000.00. 
Det opstilte budgett viser en merutgift stor kr. 4,000.00 i for hold 
til budgettforslaget for inneværende år. På den annen side har vi 
kunnet budgettere med kr. 4,000.00 mere i Inntekter enn ifjor, slik at 
vårt forslag til statsbidrag utgjør samme beløp som forrige år, nem- 
lig kr. 40,000.00. Dette er nøiaktig 50 % av det hele budgett . 
Vi har i flere av våre tidligere budgettforslag fremholdt at myr- 
selskapet må bli satt istand til på en mer effektiv måte enn hittil å 
virke for å få nyttiggjort de betydelige verdier som vi har i våre my- 
rer. Vi mener således at det er helt uforsvarlig hvis man ikke nu 
går til en bevisst og planmessig utbygging av såvel konsulentvirksom- 
heten som myrinventer:ingene. Dette er imidlertid ikke mulig innen 
det nuværende budgetts ramme. 
For inneværende år utgjør det ordinære statsbidrag kr. 23,500.00. 
De mottatte bevilgninger av Norsk Varekrirgs1f1ors1tkringis Fond og Rå- 
det for teknisk-industriell forskning utgjør ifor 19:38 tilsammen kr. 
10,000.00. I 'tilfelle man helt sikkert kunne .gjøre regning med at sist- 
nevnte bevilgning vilde Iortsette, kunde statsbi-draget som vi søker 
om reduseres med et tilsvarende beløp i tilfelle man er tornøiet med 
den nuværende fart .i tnventermgsarbeldet. Imidlertid har vi ikke 
turdet regne med disse bevilgninger som årvisse, og så vidt vi vet er 
det heller ikke forutsetningen at bevilgninger av videnskapelige 
fondsmidler (slik som jo varekngstorsikrtngstondet er) skal avlaste 
staten det ansvar den har overfor løsningen av samfundsnybtige ap- 
gaver som egentlig bør høre hjemme på det ordinære statsbudgett, 
:Samfundsmessige hensyn skulde tilsi at staten nu g,ikk inn for 
selskapets myrinventeringer med et fast årlig beløp på det ordinære 
budgett. Disse inventeringer tok jo f,ørst og fremst sikte på å tilveie- 
bringe en oversikt over vårt lands resurser av dyrkingsmyr. Senere 
har vi overalt hvor brenselsforholdene har gjort det ønskelig også 
undersøkt størrelsen av brenn torvresursene i myrene, et spørsmål 
som kanskje er like viktig når vi tenker på vårt lands brenselstor- 
syning i en eventuell krise. Som praktisk-ekonomisk forskningsop-- 
gave er myrinventeringen efter vårt skjønn minst like viktig som 
geologiske undersøkelser, geofysisk malmleting eller taksasjon av lan- 
dets skoger, for å nevne en del ting hvis betydning er anerkjent av 
de aller fleste i vårt land. En nærliggende og påkrevet opgave for 
samfundet å søke løst er det derfor å bringe mvrlnventeringene inn 
i faste og betryggende former. Dette er grunnlaget for ethvert tiltak 
som tar sikte på en planmessig utnyttelse av myrene, enten det gjel- 
. per dyrldng eller teknisk utnyttelse, 
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Vi vil også tillate oss ganske kort å begrunne vårt syn på betyd- 
ningen av ',fn utvidet torvteknisk konsulentvirksomhet. 
En utvidelse av torvforbruket vil det neppe bli hvis man ikke går 
til en Øket konsulent- og propagandavirksomhet. For tiden driver 
Det norske myrselskap sådan virksomhet, men budgettmesslge hen- 
syn har ikke tillatt oss å sette inn mer enn en mann på dette felt. 
I de senere år har det lykkes å få enkelte hØifjellshoteller, meierier, 
ysterier o. 1. og dessuten flere bonde- og småbrukerlag og enkelte 
setereiere til å gå igang med brenntorvdrift. Derved har bruken av 
ilmkjØpt brensel kunnet reduseres og likeså er adskillig verdifullt tre- 
virke og vernskog blitt spart. Her er et overmåte stort arbeidsfelt. 
Det er Ikke ror sterkt sagt at det idag er en stor mangel på fag- 
kunnskap når det gjelder brenntorvdrift. Det gjelder nemlig ikke 
bare å få øket torvforbruket, men også å søke fremmet e n Ø k o n o- 
m is k utnytte 1 se av de torvmyrer som drives, og hvor 
man nu ofte sløser med torvresursene. 
Utdannelse av flinke torvteknikere og konsulenter er også et 
spørsmål som bør løses. Som forholdene ligger an idag i vårt land 
blir det ingen rekruttering av fagfolk på området, og man risikerer 
fØr eller senere å stå uten teknisk sakkyndighet når det gjelder 
brenntorvdrift. Derfor burde selskapet nu ansette minst en fast 
funksjonær til, så man står bedre forberedt i tilfelle av en eventuell 
krise. Og inntrer det ingen krise - hvad vi ane håper -, så vil det 
allikevel være mer enn nok av arbeidsopgaver for samtlige selskapets 
funksjonærer. Imøtekommes vår søknad om et statsbidrag stort kr. 
40,000.00 vil selskapet kunne engasjere en fast assistent nettop med 
tanke på Øk-et konsulent- og oplysningsarbeide på det torvtekniske 
område. 
M. h. t. myrselskapets stilling til statens eventuelle overtagelse 
av myrforsøkene tillater vi oss å henvise til vårt forrige budgettfor- 
slag (bilag 4). 
I henhold til det som her er fremholdt tillater vi oss ærbødigst 
å søke om et ordinært statsbidrag stort k r. 4 0,0 O 0.0 0 for budgett- 
terminen rn39-40. Skulde budgettmessige hensyn gjøre det helt 
umulig å imøtekomme vår søknad fullt ut er vi takknemlig for å bli 
gjort bekjent med hvilke poster på vårt budgett som det ærede de- 
partement først og fremst mener bør utgå, idet det vil være uteluk- 
ket å kunne yde tilfredsstillende arbeide på en så bred front som 
vårt forslag forutsetter hvis bevilgningen reduseres. 
Oslo den 26. august 1938. 
DET NORSKE MYR1SELSKAP. 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aasulv Løddesøl, 
sekretær, 
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Bilag 1. 
Påregnet budgett for det norske myrselskap 
for kalenderåret 1939. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger kr. 
2. Torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Myrundersøkelser i lavlandet » 
4. Myrundersøkelser i hØifjeUet . . . . . . . . . » 
5. Bidrag til Trøndelag Myrselskap » 
6. Møter >> 
7. Tidsskriftet » 
8. Kontorutgifter og revisjon >> 
9. Bibliotek og trykksaker » 
10. Analyser » 
11. Depotavgift >> 
12. Myrinventeringen » 
12,500.00 
6,000.00 
5,500.0-0 
1,000.00 
1,500.00 
400.00 
3,000.00 
3,900.00 
200.0-0 
400.00 
300.00 
5,000.00 
kr. 39,700.00 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 
13. Grunnavgift, assuranse og vedlikehold . . . . . . . . . . . . » 1,500-.00 
C Forsøksstasjonen på M~resm.yra. 
14. Funksjonærlønninger kr. 14,650.00 
15. Driftsutg.ifter » 22,200.00 
16. Anleggsutgifter » 1,100.00 
17. Try,kning av årsmeldingen » 850.00 
» 3·8,B00.00 
Tilsammen kr. 80,000.00 
Inntekter: 
1. Medlemskon tingen t . 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposi- 
sjon . 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen . 
4. Inntekter av tidsskriftet . 
5. Inntekter av torvstrøtabrikken i Våler (forpakt- 
ningsavgift, refunderte utlegg til assuranser m. v.) 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra 
(salg av jordbruk.sprodukter) . 
7. Husleie på Mæresmyra . 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . 
9. Refusjon av utgifter vedkommende myrunder- 
søkelser . 
10. Statsbidrag . 
kr. 1,800.00 
» 17,700.00 
» 3,800.00 
» 2,600.00 
» 2,000.00 
» 8,000.00 
» 1,000.00 
» 2,500.00 
» 600.00 
» 40,000.00 
Tilsammen kr. 80,000.00 
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Bilag 2. 
Forslag til budgett for Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyra og på spredte 
forsøksfelter omkring i landet for året 1939. 
Driftsutgifter: 
i. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen kr. 16,000.00 
2. Analyser » 500.00 
3. Spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 3,000.00 
4. Assuranse, kontorhold, avgifter, fag- 
litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1,200.00 
1,500.00 
kr. 22,200.00 
An 1 eggs utg i f ter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking ..... kr. 
2. Anskaffelser samt uforutsette utgifter » 
600.00 
500.00 
Inn tek ter ved forsøksstasjonen 
» 1,100.00 
Sum kr. 23,300.00 
kr. 8,000.00 
Bemerkninger til forslaget: 
Postene 1, 2, 3 og 5 er opført med det samme beløp som ifjor. 
Post 4 er øket med kr. 200.00. 
Posten grunnforbedringer m. v. er optert med kr. 600.00. Det 
trenges at noen eldre grøftesystemer blir oprensket, likeså en del av 
kanalene. Vi tenker også å foreta en del nydyrkingsarbeider ved for- 
søksstasjonen. Av anskaffelser tenker vi å få innkjøpt en hesterive 
og fjærharv. 
Anleggsutgiftene er nedsatt med kr. 200.00 fra ifjor. 
Forsøkene m. v. 1938. 
Ved forsøksstasjonen har vi i 1938 hatt følgende rorsøk: 
1. Sort forsøk: 7 i eng, 2 i havre, 1 felt for rølgende vekster: 
bygg, vårkornfelt, neper, beter og kålrot, poteter, hodekål, blom- 
kål, rødbeter, pastinakk, samt små prøver av salat, purre, løk, 
reddiker, persille og diverse blomsterplanter. I alt 20 sortforsøk. 
2. Fr Ø av 1: 2 felt. 
3. G j Ødsling s for s Øk: 18 i eng, 9 i korn og 1 i neper. I alt 
28 :felt. 
4. Ka 1 k i n g o g j o r d f o r b e d r i n g: 2 kalkf elt, 2 sandf elt, 2 
sand- og kalkfelt og 1 kombinert kalk- og gjødsltngsrelt. I alt 
7 felt. 
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5. Gr Ø f rt e f e 1 t: 3 stk. 
6. Beite for s Ø ·k: 2 felt. 
7. O m 1 Ø p s f e 1 t: 4 stk. 
8. U 1 i k e o p d y r k i n g ·s m å t e r a v m y r: 1 felt. 
O. S·å tids for s Øk: 2 i havre, 1 i bygg. I alt 3 felt. 
10. D y r k i n g a v n e p e r p å d rt 11 o g fl a t 1 a n d: 1 felt. 
11. Tynn i n g sti der for neper: 1 f.elt. 
12. Bor og kobber su 1 fat ti 1 havre på mosemyr: 1 felt. 
13. Sammenligning mel lem pløying og ikke p l ø y Ln g 
av nepeåker vedattlegg til eng: 2felttbygg, li grønn- 
for, i alt 3 felt. 
14. s 1 åttetids forsøk: 1 felt med 1kvelstoffgjØdsling til håen. 
15. U gr a s b ek j e m p e 1 se: 1 felt i bygg og 1 i grønnfor, i alt 2 felt. 
16. F o r s ø k m e d b e k j e m p e 1 se a v m y h a n k 1 a r ve r o g 
k å 1 flu ·e i hode ,k å 1: 2 felt. 
17. Ulike vårkornslags innvirkning på attlegget 
t i 1 e n g: 2 felt. 
18. Bergingsforsøk med korn: 6 ulike bergingsmåter for 
bygg og havre. 
I a 1 t 8 9 f o r s Ø k v e d f o r s Ø ·k s s ta s j o n e n. 
Foruten de nevnte forsøk drives foredlingsarbeide, vesentlig med 
timotei. Det er utplantet ifjor og iår ca. 4000 enkeltplanter av ti- 
motei. Dessuten drives i mindre utstrekning med engrapp, engsvin- 
gel og rødsvinger. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av oversiktstabellen vil gå frem at vi siste år har hatt 53 torsøss- 
og demonstrasjonsfelter spredt utover landet. 
Det er utgått 3 felt, nemlig 1 på Smøla, 1 på Inderbergmyra i 
Beitstad og 1 i Hedalen, Valdres. Dyrkingsfeltet på Astrrdklølen i El- 
verum er kommet igang, der er lagt 4 f orsøksf elt. På Liågmyra er 
lagt et engfrøf-elt og 2 nye felt på Andøya. På Leinslettet i ReinsjØ 
almenning i Nord-Trøndelag er under arbeide et myrdyrikingsfelt. 
Dette ligger vel så 400 m o. h. 
Bygningene m. v. 
Der er innkjøpt takplater for pålegging av den låvebygning hvor 
slike ikke er pålagt helt ut. Taktekkingen var før spon, som nu er 
ganske dårlig. Samme låve er også malt. Ved bestyrerboligen er 
foretatt en del nødvendige malingsarbeider. 
Diverse. 
Med reisebidrag fra myrselskapet fikk jeg iår 1 Juni og juli høve 
til å foreta en studiereise til Sverige og Finnland, der jeg hadde høve 
til å se forsøksstasjonene i myrkultur og andre forsøks- og for- 
edlingsstasjoner vedkommende jordbruket. Jeg skal senere få sende 
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Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i året 1938. 
Forsøkssted 
1 I !i: Andre Sand-1 Gjøds-] Eng· !Grøfte- for- 
. og lings- 'I frø- i felt søk kalk- [ felt I felt : 
felt i I 
I 
alt Feltstyrer 
Troms fylke: 
Fuglernyrene, Målselv 
Sørkjosmyrene, Balsfjord 
Nordland fylke: 
Andøya, Bjørnskinn 
Åknes 
Andenes 
Bardal 
Nord-Trø ndclag fylke: 
Inderbergmyra, Beitstad 
Aursjømyra, Verran 
Namsskogan . 
Krokstadmyra, Skogn. 
Lånke 
Kolvereid. 
Tramyra; Overhalla. 
Sør-Trøndelag fylke: 
Hitra, Hammerstadmyra 
Frøya, Kverva . 
Mårnyrene, Roan. 
Møre og Romsdal fylke: 
Smøla 
Hedmark fylke: 
Vangrøftdalen, Os i Østerdalen 
Astridkjølen, Elverum 
Opland fylke: 
Hedalen, Valdres 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg 
Liågmyra . 
7 elemark fylke: 
Nissedal 
I 
I 
1 
2 
I 
3 
2 
2 
I 
2 
i 
I 
. I 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
5 
2 
l 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
Eidnes Holmen 
Ludv. Larsen 
L. Markussen 
Gerh. Alpøy 
Bernh. Nilsen 
A. Lindseth 
E. Inderberg 
P. Tetlie 
J. Brekkvassmo 
A. Lie 
0. Dybvad 
A. Bjelland 
J. Lindsethmo 
P. Hammerstad 
J. Volden 
N. J. Skaset 
A. Sorteberg 
N. Utheim 
Sv. Bjørnstad 
4 
2 
I G. Kiensrud 
I 
Knut Lie 
Knut Lie 
A. J. Vå 
Sum 9 i 22 9 5 8 53 
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melding om denne tur. Deltok under samme tur i Nordisk Jord- 
bruksforskeres kongress i Upsala 4.-7. juli. På småbrukerkurset ved 
Mære landbruksskole har jeg· holdt foredrag om myrkultur og fore- 
tatt omvisning for kursets deltagere på forsøksstasjonen. Ellers er 
foretatt omvisninger for besøkende som tidligere år. Av utenlandske 
besøkende har vi iår hatt dr. Ve sik i vi fra Lete ens u o forsøks- 
gård i Finnland. Assistent Hovd har foretatt en inspeksjonsreise 
vedkommende forsøkene i sør-Trøndelag og Verran. 
Som tidligere år er ved forsøksstasjonen foretatt tørrstoffanaly- 
ser og temperatur- og nedbørsobservasjoner. 
Mære den 16. august 1938. 
Hans Hagerup, 
myrkonsulent og forsøksleder. 
DET NORSKE SKOGSELSKAP 40 ÅR. 
DET norske Skogselskap feiret sitt 40 års jubileum den 26. sep- tember iår. 
Skogselsk.apet blev som bekjent stiftet efter initiativ av konsul 
A x e 1 He i b e r g. I 25 år var konsul Heiberg for mann i Skogselska- 
pets styre. Skogeier O 1 av Nergård overtok formannshvervet i 
1923, han blev avløst i 1930 av godseier W i 1 hel m Mo hr som har 
stått som formann inntil i år. Den nuværende formann er godseier 
Finn Blakstad. Styret forøvrig består av fylkesmann T. Ut- 
he i m (varaformann), major Birger Bra ad 1 and, direktør A. 
HØ eg og gårdbruk-er N. M j å vatn. 
Som administrerende direktør for selskapet ansatte styret i 1923 
den da værende sekretær G. S i b b e r n og som ny sekretær forst- 
kandidat T h v. Kierulf. Begge er fremdeles i Skogselskapets tje- 
neste. Selskapets skoginspektør er for tiden forstkandidat M. Ro I"'.' 
sted (siden1935). 
Det er et kjempearbeide Skogselskapet har utført ved å vekke 
interessen for skogsaken og skogens gjenreisning i de forløpne 40 år. 
Vi kan f. eks. nevne at det ialt har plantet 365 millioner trær, har 
utsådd ca. 17,000 kg skogsfrø og gravet 56 millioner 1. m. grøfter ifølge 
de opga ver som f oreligger. Og hertil kommer så alt det øvrige ar- 
beide i form av propaganda, oplysningsvirksomhet o. 1. for å nevne 
en del ting i fleng. 
I en årrekke har det vært et utmerket samarbeide mellem vårt 
selskap og Det norske skogselskap. Vi har derfor særlig grunn til å 
lykkønske Skogselskapet med de opnådde resultater. Og vi vil slutte 
oss til de mange .som ønsker alt godt for selskapets tremtidige virke. 
